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Although passing the Method of Embryo Donation to Sterile Spouses Act in 
2003 was a positive step toward regularizing one of assisted reproduction 
methods, but it may be criticized due to some vagueness in its content, lack 
of sanction, and referring many essential issues to bylaw.  One of the most 
important problems of this Act is that it does not clarity parentage and the 
legal effects of embryo donation causing confusion in the financial and non 
financial rights of the child. There are a lot of disagreements in jurisprudence 
and Law on this issue and each offers defendable principles to prove its case. 
Some consider the sperm donor, and some others consider the legal father as 
the real father of the child. Still others believe that these children are 
fatherless. Based on the result of the discussion, regarding the philosophy of 
enacting laws, intention of donors and recipients of embryos, and most 
importantly considering the best interest of the child which has been greatly 
emphasized in Islam, and also stated in the international conventions, the 
Iranian legislator should consider the recipients of the embryo as the legal 
parents of the child noting a kind of abstractive and presumed parentage. 
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و حقوق ايران نسب پدري كودك تولد  يافته از اهداي جنين در فقه
1فاطمه طاهرخاني
 چكيده
اگرچه گام،.ش1382به زوجين نابارور در سالي اهداي جنين تصويب قانون نحوه
مي كردن يكي از راهمثبتي در جهت قانونمند به هاي باروري كمكي محسوب شود، ولي
آ و احالهدليل ابهامات موجود در متن و فقدان ضمانت اجراي قانوني ازن ي بسياري
آ ميينيمسايل مهم به .باشد نامه اجرايي قانون قابل نقد
و ابعاد حقوقي مسألهننمودن ترين ايرادهاي اين قانون روشن از مهم و آثار  مسألهنسب
و غيرمالي كودك اهداي جنين بوده كه منجر به مسكوت  ماندن بسياري از حقوق مالي
و.متولد از اين روش شده است و حقوقي در اين زمينه بسيار بوده اختالف آراي فقهي
را عده.نمايندمييك در اثبات خود مباني قابل دفاعي را مطرح هر اي مرد صاحب نطفه
و عدهميپدر جنين  و صاحب فراش را پدر اي ديگر مرد دريافت دانند كننده جنين
و نهايتا نظر ديگر مي .داندميي اين اطفال را فاقد پدر دانند
وم و قصد اهداكنندگان طابق برآيند مباحث مطروحه، نظر به فلسفه وضع قانون، اراده
و مهم دريافت در كنندگان جنين و نظرگرفتن بهترين تر از همه حفظ حقوق اين كودك
و در كنوانسيون منفعت يهاكودك كه در شرع مقدس اسالم بر آن بسيار تاكيد شده
در بين نظرگرفتن نوعي نسب المللي هم بيان گرديده است، قانونگذار ايران بايد با
و حكمي و نسب اين كودك قرار دريافت،اعتباري كنندگان جنين را صاحبان طفل
.دهد
 واژگان كليدي
 صاحب نطفه؛صاحب فراش؛پدري نسب؛اهداي جنين








و حقوق ايراننسب پدري كودك تولديافته از اهداي جنين در فقه
 نسب
و حقوقدانان مي و پزشكان در فرايند توليد پاي زيست بايست پابه فقيهان شناسان
و نارسايي و ضمن حل مشكالت هاي محتمل، غيرطبيعي انسان حركت نموده
با بر پايه. انسان را در پيمودن طريق كمال رهنمون باشند ي اين هدف همزمان
هايو فراگيرشدن شيوه،.م 1978سال تولد نخستين انسان آزمايشگاهي در
و در دهه» اهداي جنين«مصنوعي درمان نازايي از جمله  هاي اخير، عالمان فقه
و مخالفت با اين شيوه حقوق، مباحث جدي حكومت. اند ها طرح نموده در موافقت
در،اسالمي نيز در راستاي تسهيل امور مردم  1382سال قانون اهداي جنين را
ت،.ش از. صويب مجلس شوراي اسالمي رساندبه در اهداي جنين، جنين حاصل
و مرد ديگر اعم از كه بين آن دو رابطه زوجيت باشد يا نه،  و تخمك زن اسپرم
و به رحم زوجه منتقل مي با. گردد در محيط آزمايشگاه ايجاد شده البته در ايران
و بر اساس قانون نحوه توجه به پايه اهي شرعي قوانين داي جنين به زوجيني
و شرعي باشنداهدانابارور،  يك. كنندگان بايد زوجين قانوني بنابراين اهداي جنين
و شيوه و تخمك زن گرفته شده ي درمان نازايي است كه بر اساس آن اسپرم مرد
و در محيط آزمايشگاه در مجاورت يكديگر قرار داده مي شود تا پس از لقاح
ت و حداكثر ا پنج روز از زمان لقاح به رحم زن متقاضي منتقل تقسيمات اوليه
مي.گردد ؛اند نيز استفاده نمود هايي كه قبالً منجمد شده توان از جنين همچنين
.گرچه درصد موفـقيت كمتري دارند
با مسألهبعد از به دنياآمدن چنين كودكي و اهدارابطه او كنندگان
مي دريافت حاد كه آثار حقوقيوش كنندگان مطرح و زياين قضيه بسيار مهم



























و حقوق اين يكي از . اهميت است در» نسب« مسألهمسايل مهم در فقه است كه
مي نتيجه و خويشاوندي بين افراد معين و بدين وسيله، در مرحلهي آن قرابت شود
و در مرحله بعد، بر پايه نخست، اركان خانواده بنيان گذاشته مي ي آن، افراد شود
شدداراي وظايف .و تعهداتي نسبت به يكديگر خواهند
كامالً واضح است كه اسالم، ارزش» نسب«از بررسي مجموع روايات باب
ب» نسب«اي براي ويژه و تحت هيچ شرايطي، دره قائل است وجودآمدن اشكال
.پذيرد انساب را نمي
و آيين نامه اجرايي آن در خصوص قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور
ازه و بر خالف قوانين برخي و نسب طفل ناشي از اهداي جنين ساكت است ويت
و تكاليف  و حقوق كشورهاي خارجي كه نسب كودك را به صراحت مشخص
و دريافتاهدا كنندگان را در قبال كودك حاصل كامالً روشن نموده كنندگان
و نسب او در حقوق ايران فعالً و هويت  است، وضعيت حقوقي كودك حاصل
و به اين منظور در اين مبحث سعي شده است كه به وضعيت چندان روشني ندارد
و به حكم اصل  و قابل پذيرش 167جهت سكوت قانون قانون اساسي، نظر غالب
.و وضعيت نسب تا حدودي مشخص شود در حقوق فعلي ايران احراز
 مفهوم نسب
م»نسب«معناي لغوي و رابطه و عالقه . يان دو شي است، قرابت، خويشاوندي
مي).ش 1364 معلوف،( در).ش 1373 دهخدا،( گويند در زبان فارسي به آن نژاد و
و تعاقب»Filiatien«زبان فرانسه كلمه ، به معناي سلسله، نسل، ذريه، پيوستگي
(آمده است،ي يكديگرند نتيجهدركه است چيزهايي ).ش 1349 امامي،.








حقوق سعييعلما. از نسب ارائه نكرده استاز نظر حقوقي، قانون مدني تعريفي
دكتر سيدحسن.اند كه سكوت قانونگذار را با تعريف نسب جبران كنند نموده
به«: گونه تعريف كرده است را اين» نسب«)151ص،.ش 1349( امامي نسب
و امري است كه به واسطه انعقاد نطفه از نزديكي  و خويشاوندي است معني قرابت
و مرد به  ميزن و آن دو نفر. آيد وجود از اين امر رابطه طبيعي خوني بين طفل
و ديگري مادر باشد مي،كه يكي پدر د.»گردد موجود يگر از حقوقدانان در بعضي
نسب عبارت است از رابطه خويشاوندي بين دو نفر كه يكي« مورد نسب معتقدند
با از نسل ديگري يا هر دو از نسل شخص ثالثي باشند كه به اين معني مترادف
و خوني بين خويشاوندان نسبي خط  قرابت نسبي است كه يك رابطه طبيعي
و امامي،(.»مستقيم يا خط اطراف است ).ش 1372 صفايي
: در تعريف نسب گفته است)28ص،.ش 1339( آقاي محمد بروجردي عبده
آ نسب عالقه« يا از ديگريهاناي است بين دو نفر كه به سبب تولد يكي از
اندو بعضي ديگر در تعريف نسب گفته شود تولدشان از شخص ثالثي حادث مي
مانند منتهي( كه رابطه شخصي به ديگري از طريق والدت، خواه به او منتهي شود
و مادر منتهي) شدن پسر به پدر خواه به ثالث منتهي شود مانند دو برادر كه به پدر
).ش 1376 جعفري لنگرودي،(.»شود مي
و خاص تعريف شده است»سبن« و. به دو معناي عام نسب عام، وابستگي
و حقوقي موجود بين دو نفر است كه در اثر تولد يكي از صلب يا  ارتباط خوني
و يا در اثر والدت هر دو نفر از ثالثي ايجاد مي نسب عام به اين. شود بطن ديگري
و مترادف با آن است تعاريفي كه ارائه شد، ايني به همه. معني همان قرابت نسبي
صفايي(. اند انگاشته» قرابت نسبي«اشكال وارد است كه نسب را مترادف با مفهوم 
و آثار).ش1372و امامي، و آثار آن با مفهوم نسب در حالي كه مفهوم قرابت



























و» نزديكي«كه هيچ يك از اين دو مفهوم به علل چنان. آن، يكي نيستند
ا،»والدت« همچنين در اين.ز اين تعاريف آمده است، وابسته نيستندكه در برخي
و اعتباري است يا تكويني رابطه» نسب«تعاريف به اين حقيقت كه  اي قراردادي
نسب( به اضافه، نسب خود داراي انواع متفاوتي است.و واقعي، اشاره نشده است
ف و ) خواندگي رزندمشروع، نسب ناشي از شبهه، ناشي از زنا، ناشي از لقاح مصنوعي
اند، تنها در وصف اعتبار ها در وصف نسب مشترك هر يك از اينكه اينو با
و تفاوت پيدا مي و قانوني با يكديگر تمايز ).ش 1383 رضانيا معلم،(. كنند شرعي
 ماهيت نسب
:در خصوص ماهيت نسب چهار نظريه مطرح است
مينسب يك حقيقت شرعيه است كه صرفاً قانون يا شرع-1 . كند آن را جعل
و و قانوني بداند، نسب مشروع بدين معنا كه هر نسبي را كه مقنن آن را مشروع
 330و مواد،.م 1959مصوب مثالً مطابق قانون مشروعيت انگليس. قانوني است
قانون مدني فرانسه، طفل غير مشروع با ازدواج بعدي والدين او مشروع 331و
و مشروع مي يا شود مي كردن نسب و يا به حكم مقامات با ازدواج تحقق يابد
به.قضايي و انگليس، در كنار نسب مشروع، نسبت بنابراين قانونگذار فرانسه
(برقراري نسب اطفال نامشروع نيز جعل قانون نموده است ).ش 1383صفار،.
و يا انتقال-2 و تكويني است كه از طريق ژنتيكي نسب يك امر واقعي، طبيعي
و ژنتيكي يك شخص قابل تحقق است، اجزاي  نحوه انتقال اين اجزا اگرچهسلولي
(مشروع نيز نباشد ).ش 1375شهيدي،.








و نسب را كه عرف قابل؛نسب يك حقيقت عرفيه است-3 يعني هر رابطه
حقوق اسالم، نسب خوني قبلكه اينكما؛پذيردتحقق بداند، قانون نيز همان را مي
پ .ذيرفته بود، تنفيذ نموده استاز اسالم را كه عرف
نسب صرفاً يك رابطه اعتباري است كه از راه قانون يا عرف يا اراده طرفين-4
از؛آن قابل تحقق است و ژنتيكي بين طرفين وجود داشتهكه ايناعم رابطه خوني
.باشد يا خير
و مر و به تبع آن قانونگذار، بنابر مصالحي از جمله پيشگيري از هرج و شارع ج
و وظايف منسوبين، و ايجاد نظم به خصوص از لحاظ تعيين حقوق اختالط مياه
و رابطه با نسبت به يكديگر، نكاح را تاسيس نموده ي نسبي طفل ناشي از نكاح را
و در اين قسمت، طفل ناشي از نزديكي به دو طرف صاحب نطفه شناخته است
.تشبهه را نيز به طفل حاصل از نكاح ملحق ساخته اس
آن در نتيجه اين تاسيس، رابطه و ي طفل ناشي از زنا را با طرفين نطفه قطع كرده
،.ش 1367( چنان كه صاحب جواهر. احكام خاص را در اين مورد نشناخته است
�� ������ ������«: گويدمي)234ص ���� �����
����� �� ���� � � ������ �� �«.
سعي قانون مدني ايران، قانونگذار 1160-1158مطابق اطالق مواد همچنين
كرده است تا آنجا كه عادتاً ممكن باشد، رابطه نسبي مشكوك را ثابت فرض 
و ايجاد نسب مشروع، نسل بشر را از  و مادر نموده، با الحاق طفل به پدر
و موا و بالتكليفي نجات داده هرسرگرداني چه بيشتر محدود رد قطع رابطه نسب را
آنبنابراين. سازد ها نموده، در ساير در غير از مواردي كه تصريح به عدم اعتبار
و اگر در  موارد، در تعيين نسب از حدود اعتبارات عرفي تجاوز نكرده است
توان حكم عام مواردي از نسب عرفي دليلي به عنوان مخصص در دست نباشد، مي



























و قا نونگذار در اعتبار را جاري نمود؛ براي مثال، هر گاه ترديد كنيم كه آيا شارع
و در صورت وجود  نسب طفل حد معيني از اختالف سني زوجين را تجويز كرده
نه اختالف سني بيشتر نسب طفل را با زوجين قطع مي در؟كند يا ، تامل نداريم كه
و بگوييم چون عرف به محض تكون اين موارد بايد از نظر عرف متابعت كنيم
ميي شخصي ديگر، رابطه شخصي از نطفه راي نسبي را برقرار و جهات ديگر سازد
مي در پيدايش نسب موثر نمي .كند داند، قانون نيز از همين نظر پيروي
بودن نسب حقوق ايران در خصوص ماهيت نسب، به نظريه حقيقت شرعيه
در حقوق ايران، به تبع نظريات مشهور فقهاي اسالم، اگرچه؛تر است نزديك
و طبيعي و توجه به عرف نيز تا حدودي تاكنون از نظر دور بودن نسب واقعي
بودن نظريه قانوني همان ايران، حقوق در شده پذيرفته اصلي نظريه ليكن است، نمانده
و قرارداد، موجب تحقق نسب نمي؛ زيرانسب است و در مواردي اعتبار شود
و كه در حقوق برخي از كشورها نيز موجب تحق) خواندگي فرزند( همانند تبني ق
و و قراردادي فرزندخواندگي در حقوق اسالم شناسايي نسب است، رابطه اعتباري
و در قرآن كريم به صراحت آمده كه  ايران موجب نسب شناخته نشده است
و ازدواج مومنان با1شود فرزندخواندگي موجب تحقق رابطه حقيقي فرزندي نمي
آ فرزندخوانده و زنان سابق فرزندخوانده 2.مجاز شناخته شده است نيزهانها
و اگرچهنيز»رضاع«همچنين قانون مدني 1046ماده وفق نظر مشهور فقها
و ساير آثار، وليشود ايران از موانع نكاح محسوب مي موجب تحقق نسب نيست
و رضاع صرفاً از حيث مانعيت نكاح همانند  نسب غير از مانعيت در نكاح را ندارد
ر و صرف نشر حرمت  1383 صفار،(.توان جعل نسب دانستا نيز نمينسب است
و اختيار اشخاص قابل).ش و با اراده بنابراين رضاع كه يك امر اختياري است








و مادر تحقق است، موجب تحقق نسب نمي و به تعبير قرآن حرمت خواهر شود
.باشد فقط از حيث نكاح مي3رضاعي نيز
 نقش اماره فراش در تحقق نسب
بلكه اين قاعده فقط؛در حقوق ايران موجب جعل نسب نيست اماره فراش نيز
و اماره كه وسيله و اثبات نسب در موارد مشكوك است اي براي كشف حقيقت
و رفع سرگرداني او از جهت نسب وضع  به منظور حمايت از فرزند حاصل
و مقنن چنين فرض نموده كه در صورت امكان انتساب طفل به  گرديده است
و زاني، را زوج و حداكثر مدت حمل، بايد طفل با رعايت ضوابطي همانند حداقل
و قرينه. به زوج منسوب نمود مي بنابراين فراش نيز اماره تواند اي است كه صرفاً
طرا و به تنهايي نميز  1383 صفار،(. تواند جعل نسب نمايدق اثبات نسب باشد
).ش
 نقش عرف در تحقق نسب
اند كه در فقه ايران، نسب را يك رابطه عرفي دانستهبرخي از حقوقدانان اگرچه
و ايران نيز به تبع عرف به عنوان يك رابطه خويشاوندي ناشي از  و حقوق اسالم
واقعيت اين است كه داوري عرف اما).ش 1375 شهيدي،(، خون شناخته شده است
و بدون دخالت قانونگذار نمي را در تحقق نسب نمي به توان توان قاطع دانست
راحتي نسب كودكان حاصل از اهداي جنين را به زن صاحب رحم يا صاحب
).ش 1378 صفايي،(. تخمك ملحق دانست
در الحاق چنين كودكاني به شوهر زن صاحب رحم نيز با توجه به نظرات
تواند قاطع مخالف اكثريت قريب به اتفاق فقها، داوري عرف به هيچ وجه نمي
؛ ان نقش عرف را در تبيين مفهوم نسب ناديده انگاشتتو با وجود اين نمي. باشد



























و آنچه قانون تاكنون در خصوص نسب حقيقت شرعيه زيرا اي وجود نداشته است
و اعتباري نسب بوده است ).ش 1383 صفار،(. آن را پذيرفته، همان مفاهيم عرفي
 نقش نزديكي در تحقق نسب
و 1160، 1159، 1158در برخي از مواد قانون مدني ايران همچون مواد
و نظرات مشهور فقهاي اماميه، قانونگذار از كلمه نزديكي 1165 به تبعيت از فتاوا
و با توجه به  وكه ايناستفاده كرده است اين مواد نيز در كتاب هشتم قانون مدني
ب مقرر شده» نسب«در باب اول آن تحت عنوان  ازه اند، اين شبهه وجود آمده كه
و مرد ضروري شناخته نظر قانونگذار ، براي پيدايش نسب، وجود نزديكي بين زن
و به اين جهت در باروري و كمكي كه نزديكي وجود شده است هاي مصنوعي
.ندارد، پيدايش نسب نيز منتفي است
به» نزديكي«اوالً كلمهخ به شبهه مذكور، گفته شده است با وجود اين در پاس
ب و مصداق معمول و قانونگذار در مقام بيان اين نكته عنوان فرد شايع يان شده است
و نزديكي است كه. نبوده است كه ايجاد نسب منحصر به آميزش ثانياً در مواردي
و طفل مولود  تفخيذ يا مساحقه سبب پيدايش اوالد شود، شرع، حكم به نسب داده
د كه باش) زنا( را به صاحب نطفه ملحق دانسته است، مگر آن كه رابطه، نامشروع
و طفل متولد از زنا ملحق به زاني).ش 1383 صفار،( نص بر قطع نسب داريم
و قانوني نيز قابل تحقق نيست شود نمي براي؛ زيراو بنابراين، نسب مشروع
و رابطه جنسي مشروع ضرورت دارد .پيدايش نسب، نزديكي
اي آنچه در خصوص مشروعيت نزديكي براي پيدايش نسب ذكر شد، نظر عده
از ديدگاه بسياري ديگر از فقها، كودك حاصل از رابطه نامشروع نيز.ز فقهاستا
و مرد زناكار ملحق مي و به زن آ به صاحبان نطفه و به وهانشود منتسب است








آ برقرارهانفقط به جهت وجود نص خاص، يكي از آثار نسب يعني توارث بين
و مولود ناشي از زنا، رابط و مقتضي نيست وگرنه بين زاني ه نسبي برقرار است
نص،باشد توارث نيز كه نسب مي و فقط توارث به جهت وجود موجود است
و قتل مورث نيز با وجود نسب، مانع همچنان. شود خاص، محقق نمي كه كفر
موسوي( بنابراين در تحقق نسب نزديكي مشروع شرط نيست. شود توارث مي
تا بجنوردي، و به غير از توارث، ساير آثارميو در زنا نيز نسب محقق) بي شود
آ و غير و حرمت نكاح و حضانت و از جمله نفقه بين طرفين برقرارهاننسب
 617كه مطابق راي وحدت رويه شماره همچنان).ش 1383 صفار،(. شود مي
و به تبعيت از نظر برخي از فقهاي عظام همچون 3/4/1376 ديوان عالي كشور
و نامشروع طفل مكلف به اخذ تحريردر)ره( امام خميني الوسيله، پدر طبيعي
.شناسنامه براي طفل متولد از زنا شده است
و نسب پدري  هويت
شود، عمل تركيب نطفه طفل در نتيجه امتزاج اسپرم مرد با تخمك زن ايجاد مي
پذيرد كه هيچكس اسپرم با تخمك در شرايط طبيعي تحت شرايط خاص انجام مي
ا نمي زوجين نيز از زمان انعقاد نطفه.ز اين تركيب فوراً اطالع حاصل نمايدتواند
بنابراين اثبات نسب پدري به لحاظ محسوس نبودن زمان تشكيل. شوند مطلع نمي
و پيچيده است مسألهنطفه  از امروزه نيز آزمايش. اي بسيار مشكل هاي پزشكي
و حتي تشخيص ژنتيكي از طريق  گشاي اثبات نسب راه DNAقبيل آزمايش خون
و به طور قطع نمي هاي با آزمايش. توان نسب را از لحاظ علمي اثبات كرد نيست
و فرزندي را ثابت كرد مذكور نمي و پزشكي آزمايش. توان رابطه پدر هاي علمي
مي؛باشند موجود تنها قادر به نفي نسب مي كه يعني در مواردي توانند اثبات كنند



























قادر، وليول اسپرم يا تخمك شخص مورد نظر نيستكودك به دنيا آمده محص
توان ثابت كرد كه اين به طور قطع نمي،به عبارت ديگر؛باشد به اثبات نسب نمي
.اسپرم يا تخمك شخص مورد نظر استبچه از 
و روايات  نسب پدري در آيات
و براي يافتن نسب پدري كودك تولد يافته از اهداي جنين به بررسي آيات
مي روايات .پردازيم مرتبط
ـ آيات الف
تكليف نسب پدري را روشن به صراحتدر قرآن كريم آياتي هستند كه
مي اند كه به نمونه ساخته .كنيم هايي از آن به اختصار ياد
1-»����� ���� ���� �� ��� ���� �� �
���� � و او را4،...���� و اوست كسي كه از آب، بشري آفريد
و دامادي قرار داد)اونديخويشداراي( »...نسبي
�«دو احتمال داده شده است، يكي مطلق آب كه بنا بر آيه» الماء«ي در كلمه
ح� ��� �� ���� �� ، منشا پيدايش تمام موجودات5»�����
و ديگري نطفه، كه بنا بر آيه ��� ����� ������: زنده است،
����� ���� . منشا خلق بشر است6»��
�� ��� سد�«-2 ������ ���� .���� �� ��
�� �� ��.���� ���� ���� ��� �.����
����� � كند آيا انسان گمان مي7،��� ������ �����
مي بي مي شود؟ آيا او نطفه هدف رها شود نبود؟ سپس اي از مني كه در رحم ريخته








و موزو و خداوند او را آفريد و از او دو به صورت خون بسته درآمد ن ساخت
و زن آفريد ».زوج مرد
3-»�� �� س��� �� ��د ����� ������ �.
��� ���� � ���� ������ �.����� �
������ ���� ������ ������ ���� ������
 ���� ������� � ��� ������ ����� �����
�ح�� ������ �� ياو ما انسان را از عصاره8،��� ������
قرار داديم؛) رحم(از گل آفريديم، سپس او را از نطفه اي در قرارگاه مطمئن
چيزي شبيه(و علقه را به صورت مضغه) خون بسته(سپس نطفه را به صورت علقه 
و بر استخواهانو مضغه را به صورت استخوا) شده گوشت جويده هانيي درآورديم
د گوشت پوشانديم؛ سپس آن را آفرينش تازه خدايي،اديم؛ پس بزرگ استاي
».كه بهترين آفرينندگان است
شدهاهبا بررسي در آيات قرآن كه نمون مي،يي از آن ذكر رسيم به اين نتيجه
و در برخي موارد تصريح كه همه ي اين آيات، خلقت انسان را به نطفه نسبت داده
حب اسپرم پدرصامطابق نص آيات شريفه اند كه نطفه از مني است، بنابراين كرده
.شود كودك محسوب مي
 رواياتـب
:گويد محمدبن مسلم مي
� ��� ��د�� ������« ���� ��� ���
��� �� ���� ���� ������ ����� )�(�
��������� ��� ���)�(���� ���� ��
������ :��� ��د� ����� ����������
�� ح������ �����:� ���)�( �:�����
�� �� ����������.



























��� :�� ����� �� �� �.����� :�����
���� ���� ��� ���� ������ ������
����� ��� ����� ��� ���ح�����  �����
���� ���� ����� ��� ����� ����� �����
)�:(��� ���� ����� ����� �� ���� ���
� �� ����د ���� � ��� � ��� ������
��� ��� ���� � ����� ����� ���� ح�
� ���� ������� ح� ��� ��� ���� �����
��� �� ���� ��ح� ������ � ������ � ��
��د� ).ق 1391 حرعاملي،(؛� ��د ������
او بود، عده)ع( در مجلس اميرالمونين)ع( هنگامي كه حسن بن علي اي پيش
و گفتند را سؤال: فرمود)ع( امام حسن. كار داريم)ع( با اميرالمونين: آمدند خود
با كنيزي شوهرش با آميزش از پس كه زني مورد در گوييدميچه: گفتند.بگوييد
و با انتقال نطفه مرد، كنيز حامله شد : فرمود)ع( امام حسن. باكره مساحقه نمود
و مهر كنيز باكره را از او گرفت هن؛ابتدا بايد سراغ زن رفت گام زايمان زيرا
سپس بايد آن زن را به خاطر شوهرداشتن رجم. رود حتماً بكارت او از بين مي
و منتظر شد تا كنيز فرزند خود را به دنيا آورد مي. نموده شود فرزند به پدرش داده
».شودو جاريه حد مساحقه را متحمل مي
همين است كه مشابه)ع( روايت ديگر، روايت اسحاق بن عمر از امام صادق
ميي محمد صحيحه و در داللت نزديك به آن دو. باشد بن مسلم بوده از اين
و  روايت به خوبي روشن است كه مالك نسب، پيدايش طفل از مني مرد است
) جا كنيز بر مرد حرام است كه در اين(بودن زن بر مرد حتي در صورت حرام
و عرفاً به مرد ملحق مي .شود فرزند، حقيقتاً
مي)ع( از امام علي)ع(ر صادقامام جعف : كنند كه فرمودند نقل








»���� �� �� �س�� ��� ���:�� ���� ���
�� ������ �د � ����� ���د ���� �����
�� ���� �����.
و گفت)ص( مردي نيز حضرت رسول اهللا كنيزي كه هنگام آميزش با او،: آمد
گاهي بند مشك رها: فرمودند)ص( پيغمبر. كردم، فرزندي به دنيا آورد عزل مي
كن مي و فرزند را به او ملحق به. شود رهاشدن بند مشك كنايه از ورود مني مرد
و از همين جهت كه مني  منشأ پيدايش فرزند است، فرزند) اسپرم(رحم زن است
».شود به او ملحق مي
 نقش اماره فراش در اثبات نسب
» هر چه بگسترانند«و» بستر«معني در تعريف اماره فراش، فراش در لغت به
و در اصطالح حقوقي عبارت است از طفلي كه از زن شوهردار«كه اينآمده است
و ملحق به اوست به دنيا آمده است، فرزند شوهر فرض مي و امامي،(»شود  صفايي
).ش 1374
�«اصطالح اماره فراش از حديث نبوي ����د ������
و برايم،فرزندـ).ق 1391 حر عاملي،(.»������ ���� خصوص شوهر
به. گرفته شده استـ زناكار سنگ است كلمه فراش در حديث فوق ممكن است
و از آن  و يا ممكن است معني» نزديكي مشروع«معني بستر باشد اراده شده باشد
اگر معني اول را براي كلمه فراش.آن رابطه زوجيت موجود بين زوجين باشد
» فراش«اين صورت براي الحاق طفل به زوج با تصريح كلمهدر،قائل شويم
را يا با تعبير وسيع(احراز وجود بستر يا نزديكي مشروع تري كه تلقيح مصنوعي
يعني منظور اين باشد،اگر معني دوم اراده شده باشد. الزم است) هم شامل گردد
حدكه اينكه طفل ملحق به رابطه زوجيت است با توجه به  يث شرط در اين



























به 1158نزديكي مانند ماده و شرط امكان الحاق طفل قانون مدني وجود ندارد
مي زوج را از دليل خارج استفاده مي توان گفت كه در فرض مورد بحث نيز كنيم،
زيرا از اطالق حديث با در نظر داشتن ساير ادله؛باشد طفل ملحق به زوج مي
ولو به صورت احتمال به رابطه زوجيت گردد كه طفل به صورت امكان استفاده مي
اماره فراش نسبت به شبهه، اكثر فقها،بدين ترتيب).ش 1375 شهيدي،(.دتعلق دار
ز و نويسندگان قانونن نيز در اشتباه باشد، قابل اجراعقيده دارند كه اگر ست
).ش 1378 كاتوزيان،(. اند مدني نيز همين امر را از فقه اقتباس كرده
ميبا مقايسه رسد كه معني اول با وضع كالم دو معني احتمالي فوق به نظر
و با ذوق سليم سازگار است رابطه(يعني منظور از فراش همان بستر؛مساعدتر بود
و لذا در الحاق طفل به طرفين، وجود اين) تناسلي مشروع يا تلقيح مصنوعي است
.رابطه مشروع بايد مسلم باشد
شدبه موجب اماره فراش، طفل در. متولد از زن شوهردار به شوهر ملحق خواهد
قانون مدني 1159و 1158حقوق ايران قاعده يا اماره فراش در دو ماده
.بيني شده است پيش
طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر«: گويدميقانون مدني 1158ماده
ازكه ايناست مشروط بر  از6از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر و بيشتر ماه
.»ماه نگذشته باشد 10
هر طفلي كه بعد از انحالل نكاح متولد شود، ملحق«:م.ق 1159ماده مطابقو
بر؛به شوهر است و از تاريخ انحاللكه اينمشروط مادر هنوز شوهر نكرده باشد
كه،ماه نگذشته باشد10نكاح تا روز والدت طفل بيش از  مگر آنكه ثابت شود
از6خ نزديكي تا زمان والدت كمتر از از تاري و بيش .»ماه گذشته است10ماه








جز.ق 1322الزم به ذكر است كه ماده بهم اماره فراش را صريحاً امارات قانوني
.شمار آورده است
گيريم كه اماره فراش قاعده حقوقي است كه از آثار تاسيسي بنابراين نتيجه مي
و به موجب آن  و تاريخ نزديكي«ازدواج است زندگي مشترك زوجين، وقوع
و ارتباط آبستني زن به آن و شوهر بر. مفروض شناخته شده است» بين زن لذا
كه اينمگر،»فرزندان زن شوهردار منسوب به شوهر او هستند«اساس اين اماره 
و هم بهد(زيستي زوجين خالف آن با اثبات عدم زندگي مشترك ر مواردي كه
و بستري و نظاير آن، امكان وقوع لحاظ غيبت، مسافرت، حبس بودن در بيمارستان
و حداكثر مدت حمل مذكور در ماده  و شوهر با احتساب حداقل نزديكي بين زن
و تناسل اثبات شود كه در اين) وجود نداشته است 1158 و عدم امكان توالد
.گردد صورت از اعتبار ساقط مي
ميلذا توان با توجه به اين حكم كه خالف اماره قانوني را به وسيله داليل ديگر
و با عنايت به اعالم  به نظر،»قاعده فراش از امارات است«كه ايناثبات كرد
. امكان پذيرش هر دليلي كه خالف اماره فراش را ثابت كند، وجود دارد،رسد مي
اره فراش دارند كه اين امر از جهات حقوقدانان تمايل به پذيرفتن داليل مخالف ام
وهاتزيرا امروزه با پيشرف؛علمي نيز قابل دفاع است ي علمي از قبيل تجزيه خون
ميكه اينو همچنين با اثبات DNAآزمايش توان در بسياري مرد عقيم است
).ش 1378 كاتوزيان،(. موارد به يقين رسيد كه طفل به شوهر ارتباط ندارد
وو از طرف ديگ و آرامش كانون خانوادگي و منافع طفل ر مصلحت اجتماعي
كند كه اماره فراش مادام كه خالف آن ثابت نگردد، حيثيت زناشويي ايجاب مي
بنابراين با وجود رابطه زوجيت، اصوالً فراش. از تاريخ والدت طفل قابل اجرا باشد
و امامي،(. يابد تحقق مي كه).ش1372 صفايي اش در زمان نطفهدر نتيجه طفلي



























و تا ماه پس از انحالل زوجيت متولد شده است، به شوهر10زوجيت منعقد شده
و لزومي ندارد كه شخص مدعي نسب ملحق مي ) شوهر زن شوهردار(گردد
ت و مناسب وليد مثل نزديكي يا توانايي توليد مثل خود را از نظر داشتن اسپرم سالم
مم در حالت اهداي. ثابت كند كن است گفته شود به هنگام انتقال جنين به جنين،
و از طرفي  و مرد متقاضي برقرار است رحم مادر متقاضي، رابطه زوجيت بين زن
و تركيب2شدن چون جنين حداكثر بعد از سپري روز از عمل تلقيح مصنوعي
و در مرحله  و تخمك در حالت انجماد نيز همين مدت(سلولي8تا6اسپرم
به) سلولي قرار دارد8تا6ني جنين منجمدشده حداكثر در مرحلهيع؛برقرار است
و حداكثر مدت حمل،شود رحم مادر متقاضي منتقل مي لذا از جهت حداقل
و زمان دو روز در مدت مشكلي ايجاد نمي شده ماه دوران احتساب10تا6شود
ن در مدت بنابراين در صورتي كه عمل انتقال جني. قابل مسامحه است،براي حمل
و طفل با احتساب مدت مذكور در مواد  1159و 1158زوجيت انجام پذيرد
از قانون مدني به دنيا بيايد، اماره فراش به نفع پدر متقاضي جاري مي و وي گردد
كه. شود آن منتفع مي براساس اماره فراش، پدر متقاضي كه شوهر زني است
ب جنين تلقيياز حالت اهدادنيا آورده است، پدر طفل متولده كودك را
.گردد مي
كند تا زماني كه از اعتبار قاعده فراش كه طفل را ملحق به پدر متقاضي مي
ناظر به تحقق(شود اين اماره به وسيله دعوي نفي ولد نيفتاده است، جاري مي
از طرف هر شخصي كه نفع مشروعي از اقامه چنين) نيافتن شرايط اماره فراش
ي و ا دعوي اثبات نسب از طرف شخصي كه قصد اثبات نسب مشروع دعوائي دارد
.يعني تكون جنين با استفاده از اسپرم وي را دارد، ساقط است،طفل به خود








اثبات خالف اماره(تواند با دعوي نفي ولد ضمناً خود پدر متقاضي نيز مي
ت؛انتساب كودك را به خود نفي كند) فراش حقق زيرا دعوي نفي ولد كه ناظر بر
در نيافتن شرايط اماره فراش يا اثبات خالف اماره فراش مي باشد، از نظر دليل
و مي بي حقوق ايران داراي محدوديتي نيست اعتبار توان از كليه داليل براي
بدين ترتيب قاعده فراش تا زماني كه به وسيله. ساختن اماره فراش استفاده كرد
و طفل به وجودآمده،دعوي نفي ولد از اعتبار نيفتاده است در اثر،جاري بوده
مي) پدر متقاضي(جنين را به شوهر زن صاحب رحميحالت اهدا در. كند ملحق
نيافتن شرايط اماره فراش توسط هر شخص صورت ثبوت دعوي، ناظر به تحقق
و يا ثبوت دعوي، ناظر به  ذينفعي كه نفع مشروعي از اقامه دعوي داشته باشد
و ديگر اثبات خالف اماره  فراش توسط خود پدر متقاضي، اماره فراش ساقط شده
بود، ثبوت دعوي نخواهد) پدر متقاضي(موردي براي الحاق طفل به صاحب فراش 
كننده يا صاحب اسپرم در جنين اهدايي در رابطه با طفل متولد نسب از سوي اهدا
و طفل جنين، منجر به نفي ولد طفل از پدر متقاضي شده شده در حالت اهداي
و يا صاحب اسپرم در جنين اهدايي خواهد شد .ملحق به اهداكننده اسپرم
اين مطلب به اين علت مطرح گرديد كه آيا در بحث تلقيح مصنوعي باالخص
زن مادر جانشين مي توان در پي پديدآمدن طفل براي توجيه انتساب طفل به شوهر
با؛از قاعده فراش استفاده كرد زن نزديكي كرده باشد ولو يعني كافي باشد مرد
و يك و تخمك زن ديگري كه با هم تلقيح شده و با لقاح مصنوعي، اسپرم مرد بار
و حداكثر6ظرف مدت  را10ماه و بتوان بچه ماه به شرح فوق بچه متولد شود
و قضيه نسب را حل نمود؟  منتسب به شوهر كرد
زيرا قاعده؛كارايي نداردبايد قائل به اين نظر بود كه قاعده فراش در اينجا
و حال  فراش در موردي كه احتمال الحاق فرزندي به دو نفر هست كاربرد دارد



























و و تكوين جنين از نطفه مرد اهداكننده يقين داريم آنكه در اهداي جنين به انعقاد
كه. وجود ندارد،گيرندهوجبي براي اتصال طفل به زوج اهدام باالخص زماني
ل .حاظ پزشكي به اثبات رسيده باشدناباروري زوج از
هاي ديگري نيز براي اثبات نسب پدري البته غير از توسل به اماره فراش، راه
گونه محدوديتي از لحاظ هيچ،قانونگذار ايران در زمينه اثبات نسب. وجود دارد
و هر يك از ادله اثبات دعوي در اين باره مي تواند به كار دليل قائل نشده است
م اقرار صريح يا ضمني در اين زمينه معتبر.ق 1161اي مثال طبق مادهبر. آيد
و پس از آن دعوي نفي ولد . مسموع نخواهد بود،دانسته شده
و حقوقدانان در خصوص نسب پدري  نظرات فقها
و به قانون ايران در خصوص نسب طفل حاصل از اهداي جنين ساكت است
رو،قانون اساسي 167حكم اصل  ازشنبراي شدن هويت طفل حاصل ناگزير
.مراجعه به فتاوي معتبر فقها هستيم
و ديگر انديشمندان در اين خصوص متفاوت است نظرات ارائه شده از جانب فقها
مي هاي ارائه بندي تئوريو از جمع در شده از طرف آنان به اين نتيجه رسيم كه
م . طرح شده استخصوص هويت پدري طفل حاصل از اهداي جنين سه نظريه
وفق نظريه دوم. باشد مطابق يك نظر، طفل حاصل ملحق به مرد صاحب نطفه مي
و شرعي فرزند حاصل محسوب مي ؛شود نيز شوهر زن صاحب رحم، پدر قانوني
از. نطفه فرزند، متعلق به مرد ديگري است اگرچه بر طبق نظريه سوم نيز هيچكدام








و صاحب فراش، پدر مح و فرزند حاصل سوب نميدو مرد صاحب نطفه شوند
.بدون پدر تلقي خواهد شد
 ديدگاه پدر بودن صاحب نطفهـ الف
اكثريت قريب به اتفاق فقهاي معاصر، مرد صاحب اسپرم يا زوج اهدا كننده
و قانوني فرزند حاصل مي دانند و مزروعي، فروزان(. جنين را پدر شرعي 1384 فر
).ش
عظنتيجه استفتا از برخي مراج :باشدميام تقليد بدين شرحع
.»بچه مال صاحب نطفه است«: العظمي محمدتقي بهجت ...ا آيت
م«:اي العظمي سيدعلي خامنه ...ا آيت و زن صاحب نطفه استبچه .»تعلق به مرد
)1275س اي، خامنه(
در فرض مزبور كودك ملحق به صاحب«: محمدفاضل لنكراني ...ا مرحوم آيت
زننطفه است ولي نسب )1611س لنكراني،(.»محرم استت به آن
.»صاحب اسپرم پدر اين كودك است«: موسوي اردبيلي ...ا آيتحضرت
به«: العظمي ناصر مكارم شيرازي ...ا آيت و ملحق بچه مال شوهر زن نيست
)1529س مكارم شيرازي،(.»صاحب نطفه است ولي نسبت به آن زن محرم است
.»صاحب نطفه پدر است«:سيستاني ...ا آيتحضرت
مي ...ا آيتمرحوم كه خويي نيز تلقيح اسپرم مرد اجنبي به زن جايز«فرمايند
و سپس بچه،نيست دار شود، بچه ليكن در صورتي زني از اسپرم مرد بيگانه باردار
و ملحق به صاحب نطفه مي و متعلق و تمام احكام ناشي از نسب نيز بين بچه باشد
ج ميمرد صاحب نطفه س(.»شود اري )5454معاونت آموزش قوه قضائيه،



























مشهور فقهاي اماميه، انتساب اشخاص به همديگر را فقط از راه خون ممكن
به تبعيت از نظر مشهور،1166و 1165در مواد قانون مدني ايران نيز. اند دانسته
و حتي در صورتي نز فقهاي اماميه، برقراري نسب از راه خون را پذيرفته ديكي كه
اما از روي شبهه صورت گرفته،شخص بدون رابطه زوجيت شرعيبين دو يا چند
.باشد، باز هم قائل به تحقق نسب قانوني است
و طفل 1167با وجود اين مطابق ماده قانون مدني زنا مانع تحقق نسب است
و اماره فراش نيز در زنا راه ندارد متولد از زنا ملحق به زاني نمي  يان،كاتوز(. شود
به) زنا( غير از اين مورد استثنايي).ش 1378 در ساير موارد فقها در انتساب طفل
به صاحبان نطفه ترديدي نكرده و با توجه و اهدايكه ايناند در لقاح خارج رحمي
و انتقال بعدي جنين به رحم زوجه متقاضي نيز زنا تحقق نمي بنابراين.يابد جنين
يا طفل حاصل، منسوب به صاحبان نطفه خواهد بود ترديدي وجود ندارد كه جنين
و مادر واقعي طفل مولود هما هاي يي خواهند بود كه طفل از سلولهانو پدر
آ بين صاحبان نطفه رابطه زوجيت شرعي اگرچهوجود آمده استهبهانجنسي
ما زيرا به اين مورد زنا اطالق نمي؛نيز وجود نداشته باشد و تنها موردي كه نع شود
.فقط زناست،يا شرط عدم تحقق نسب است
و از جمله مالحظه مي شود كه به اعتقاد طرفداران اين نظريه، تنها راه تحقق نسب
و در نسب پدر و خوني بين مسألهي يك شخص اهداي جنين، وجود رابطه ژنتيكي
و؛ زيرادو شخص است و واقعي طفل توسط شرع و مادر قانوني و تعيين پدر نسب
و مادر طبيعي طفل قانو يا اهدان به پدر و به دليل وجود يك قرارداد شده است
و يا حتي مصلحت كودك نمي توان به يك بيگانه شايستگي يا نياز يك شخص
و اينها موهبتي هستند كه خداوند به انسان» مادر«يا» پدر«سمت  بودن اعطا نمود
.دارد ارزاني مي








 ديدگاه پدربودن صاحب فراشـب
عبارت از رابطه خويشاوندي است كه از راه خون، بين»نسب«،بق نظريه قبليط
از شود دو يا چند شخص، برقرار مي و در عرف اجتماعات قبل از اسالم عبارت
و تكوين يك انسان از نطفه ديگران بوده است كه اسالم نيز همين عرف را امضا
و در واقع در مورد نسب شر،تاييد نموده است و در فقه عيهحقيقت اي وجود ندارد
ب .كار رفته استه نيز نسب به معناي عرفي خود
و ناشي از خون، مورد قبول با وجود اين در مواردي همانند زنا، نسب طبيعي
و از همين جا معلوم مي و شرع واقع نشده است شود كه صرف وجود رابطه خوني
و ثبوت نسب نيس و اگر دين اسالم ژنتيك بين دو يا چند شخص موجب تحقق ت
و امضا نموده است، پس عرف خاص قشر نيز عرف قبل از اسالم را پذيرفته
تواند ناباروران جامعه مبني بر قبول فرزندي اطفال حاصل از نطفه ديگران نيز مي
و امضاي شرع باشد .مورد قبول
قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور، الحاق3از طرف ديگر، اگر ماده
و به جهت ايراد فقهاي كامل طفل را به زوجين دريافت كننده جنين نپذيرفته
و  محترم شوراي نگهبان ونظرات ارائه شده از طرف ساير انديشمندان، وظايف
و تكاليف دريافت و تربيت و طفل حاصل را از لحاظ نگهداري كنندگان جنين
و مادر دانسته  و پدر و احترام نظير تكاليف اوالد است، ليكن همين نفقه
و عدم الحاق كامل فرزند حاصل به دريافت و نيت محدوديت كنندگان با قصد
و دريافتاهدا و كنندگان و خانواده و با مصلحت طفل كنندگان منطبق نيست
و به اين جهت مطلوب آن است كه طفل به كساني  جامعه نيز سازگاري ندارد



























به ملحق شود كه خواهان او بوده و او را (اند عنوان فرزند پذيرفته اند صفايي،.
).ش1384
عالوه بر آنچه گفته شد، قاعده فراش نيز به نفع تحقق نسب بين فرزند حاصل با
زيرا مطابق اين قاعده در صورت وجود رابطه؛مرد صاحب فراش جريان دارد
و  و حاملگي آن زن در مدت نزديكي نامشروع بين زن شوهردار با مرد اجنبي
ط الحاق طفل به شوهر، فرزند حاصل به شوهر زن يعني مرد صاحب وجود شراي
و ملحق مي زن فراش منسوب و نه به مرد زاني؛ در مورد انتقال جنين نيز كه شود
و رابطه نزديكي بين زوجين پذيرنده نيز  و شوهر پذيرنده متقاضي جنين هستند
و روايت مبناي آن و مسلم است، مطابق قاعده فراش د ����( محرز
���������� � در الحاق طفل به شوهر زوجين ) ������
به؛كننده جنين نبايد هيچ ترديدي به خود راه داد دريافت زيرا الحاق طفل حاصل
از. شوهر زن صاحب رحم كامالً با قاعده فراش منطبق است بنابراين اهداي جنين
و فرزندي كه از طريق اهداي جنين لحاظ نسب مشكلي ايجاد نمي متولد كند
و،شود مي و شوهر پذيرنده مياهدامتعلق به زن  1384 روشن،(. باشد گيرنده جنين
).ش
و مادري نيز همانند بسياري از و رابطه پدر به اعتقاد برخي از حقوقدانان، عنوان
و فقهي مثل رابطه زوجيت داراي ماهيت حقيقي نيست و روابط حقوقي ؛عناوين
و توان با تكيه بنابراين نمي. هنجاري برخوردار استبلكه از يك ماهيت اعتباري
و اثبات نمود  بر ديدگاه سنتي نسب، اين رابطه را صرفاً از طريق بيولوژيك احراز
و طور نميو همين و مادر و جنين را بدون پدر توان فرزندان ناشي از اهداي گامت
و مادر و يا داراي بيش از يك پدر و مادر نامعلوم بلكه بايد؛دانست يا داراي پدر
و اعتباري كه بر حقيقت اعتباري رابطه نسبي  بر آن بود كه رويكرد هنجاري








و به اين جهت بايد اين رابطه،استوار است بر رويكرد بيولوژيك ترجيح دارد
و نيت  و با تكيه بر قصد و اهدااعتباري را مبنا قرار داد شوندگان اهداكنندگان
و مرد  و مادر فرزند متولد از اهداي جنين تلقي گيرنده اهداجنين، زن جنين را پدر
).ش 1384 راسخ،(. كرد
 ديدگاه بدون پدربودن فرزند حاصل از اهداي جنينـج
بر اعتقاد برخي از انديشمندان، طفلي كه در نتيجه اهداي گامت يا اهداي جنين بنا
مي متولد مي و نه به مرد صاح شود نه به مرد صاحب نطفه ملحق ب فراش؛ شود
يك ...ا آيتمرحوم سيدمحسن حكيم بر اين اعتقادند كه اگر نطفه مردي اجنبي به
زن زن داخل شود، فرزند حاصل نه به صاحب نطفه ملحق مي و نه به شوهر . شود
و  علت عدم الحاق طفل به شوهر، آن است كه نطفه ايشان منشا طفل نبوده است
ع و عدم مشروعيت علت عدم الحاق به مرد صاحب نطفه نيز، دم نزديكي مشروع
به اعتقاد مرحوم حكيم، حتي اگر زني، نطفه. ادخال نطفه او به زن نامحرم است
به،مرتكب فعل حرام نشده است اگرچهشوهرش را به رحم خود وارد كند،  اما
با. شود جهت عدم نزديكي بين زوجين، فرزند حاصل به شوهر ملحق نمي بنابراين
گيرد در اهداي گامت يا اهداي جنين، نزديكي مشروع صورت نميكه اينتوجه به 
لذا طفل،شودو برخالف داليل مربوط به حفظ فرج، نطفه اجنبي به زن وارد مي
و مزروعي، فروزان(. شود كدام از دو مرد مورد بحث ملحق نمي حاصل به هيچ فر
هم).ش 1384 انند موضوعو الحاق طفل به مرد صاحب نطفه در موارد استثنايي
برروايت اسحاق بن عم ميار نيز نص خالف قاعده باشد كه صرفاً به جهت وجود
.باشد كه بايد فقط در همان مورد استثنايي مورد پذيرش قرار گيرد خاص مي



























برخي از فقها نيز علت عدم الحاق طفل به صاحب نطفه را اعراض صاحب نطفه
ص.ش 1384( صانعي ...ا آيت. دانند مي مي)593، : فرمايند در اين خصوص
صاحب اسپرم در صورتي كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب«
مثالً(آري، در صورتي كه مرد اجنبي از نطفه خود اعراض كرده باشد. شود مي
ر هرنطفه پدر) كس خواست، از آن استفاده كندا در بانك اسپرم قرار داده تا
شو؛شود محسوب نمي .»شود هر، پدر محسوب نميبه هر حال
اهداي جنين يا اعراض از آن به اعتقاد برخي از فقهاكه اينبنابراين با توجه به
و به اعتقاد برخي از فقها همانند).ش 1380مكارم شيرازي،( پذيرفته شده است
صانعي نيز، شوهر زوجين پذيرنده به علت نداشتن رابطه خوني با فرزند ...ا آيت
ا وو محسوب نميحاصل، پدر و صاحب نطفه نيز در صورت اعراض از نطفه شود
،شود، فلذا هيچكدام از دو مرد مذكور دار شدن، پدر محسوب نمي نداشتن قصد بچه
و در اين شرايط، طفل حاصل را بايد بدون پدر نمي توانند پدر طفل محسوب شوند
.يا داراي پدر نامعلوم محسوب نمود
شده شد، در مواردي كه مشخص نباشد كه اسپرم تلقيحعالوه بر آنچه كه گفته
در اهداي گامت يا اهداي جنين متعلق به كدام مرد است، همانند موردي كه نطفه 
و مشخصات  كننده اهدايا جنين را از بانك اسپرم يا بانك جنين تحويل بگيرند
ق مشخص نباشد يا به هر دليل از بين برود، اعالم شده است كه مي اعده توان از
و پدر يا مادر طفل استفاده كرد ������«زيرا؛قرعه براي تعيين نسب
���� ��� مي.»��� توان در برخي روايات نيز تصريح شده است كه
روايت)ع( سليمان از حضرت صادق«: براي تعيين نسب از قرعه استفاده كرد
البته( در موردي كه سه مرد با زني در يك طهر فاصله)ع( كرده است كه علي
و براي الحاق ولد به قرعه نزديكي كرده) در زمان قبل از اسالم اند، قضاوت كرده








او. متوسل گرديده است بدين نحو كه فرزند را ملحق به مردي دانست كه قرعه به
و آن مرد را ملزم به تأديه دو ثلث ديه به دو مرد ديگر نموده اصابت كرده است
.»است
و سقم روايت مذكور، بايد توجه،با وجود اين داشت كه صرف نظر از صحت
و شبهه  و معين باشند توسل به قرعه زماني ميسر است كه صاحبان نطفه محصور
همانند مورد روايت كه سه نفر( محصوره باشد تا بتوان از قرعه استفاده كرد
و در بانك اسپرم يا جنين،) اند بوده و در صورتي كه شبهه غير محصوره باشد
آهزار كالً يا جزئاً مشخصهانان نطفه يا جنين وجود داشته باشد يا صاحبان
و با توجه به جريان اصل  نباشد، امكان استفاده از قاعده قرعه وجود ندارد
نسبت به هر يك از صاحبان نطفه، با تعارض اصل عدم با اماره استصحاب عدم،
را).ش 1375 شهيدي،( ظاهر، امكان توسل به قرعه وجود ندارد و بنابراين بايد طفل
.در اين صورت بدون نسب تلقي نمود




























مورددر،.ش 1382قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب سال
و اين  خود منجر به نامشخص بودن حقوق اين كودكان مسألهنسب ساكت بوده
و نظر به  و فتاواينظريات متعددي در خصوص نسب از منابكه اينگرديده است ع
اي كه هم مغاير موازين يافتن به نظريه دست،ي قابل استخراج استمعتبر فقه
و هم حقوق اين كودكان را كامال رعايت نموده باشد .دشوار است،شرعي نباشد
و مرد صاحب فراش وجود مسألهزيرا در اهداي جنين دو مرد صاصب اسپرم
طفل محسوب اين نسب صاحب،انندتو مي دفاعي قابل مباني طبق يك هر كه داشته
ومياما به نظر،شوند و اهداكنندگان رسد آنچه مثبت رابطه حقوقي بين طفل
و اراده است مسألهاهداگيرندگان است، دو  زيرا در رابطه بين صاحب نطفه؛قانون
و موارد  و شرع تكليف را مشخص نموده است و طفل حاصل از آن قانون و جنين
ع الاستثنايي به حاق طفل به صاحب نطفه نيز ماننددم طفل متولد از زنا كه ملحق
ن و،گرددميزاني و شرع مشخص شده است موارد ديگري را كه قانون در قانون
آ و فصل نمود،ساكت استهاندر مورد . بايد از طريق اصل حاكميت اراده حل
و يا خواستار آيا اهداكنندگان از نطفه خود اعراض كه بايد ببينيم بدين معنا نموده
و هدف وضع قانون اهداي جنين را  حفظ مالكيت خود بر آن هستند؟ اگر فلسفه
مي،در نظر بگيريم رسيم كه اهداكنندگان جنين قصد داشتن مولودي به اين نتيجه
و در وا واقع با اهداي اين جنين از نطفه خود اعراض نموده را براي خود ندارند ند
ج و چنانچه بر وجود دارشدن دريافت نين بچهاراده اهداكنندگان كنندگان آن است
و طفل اصرار ورزيم و اراده زوجين،رابطه نسبي بين اهداكنندگان مخالف قصد
و دريافت و مهم اهداكننده تر از آن حقوق اين كودك را ناديده كننده حكم نموده
از بنابراين قانونگذار ايران. ايم انگاشته و به منظور پيشگيري مشكالت احتمالي








و حفظ حقوق كودك متولد از اهداي جنين بايد قائل به ايجاد نوعي نسب حكمي
و صراحتاً به قانوني شده و و مادر واقعي اين كودك دانسته اهداگيرندگان را پدر
.اين خصوص پايان بخشد تشتت آرا در




























و ابناتكم...«ـ1 .3سوره احزاب، آيه» ...و ما جعل ادعباتكم
37سوره احزاب، آيهـ2







ـ و فرانسه، چاپ دانشگاه تهران.)ش1349(امامي، اسداهللا ، مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران
ـ بر ، كليات حقوق اسالمي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.)ش 1339(وجردي عبده، محمد
ـ ، حقوق خانواده، كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم.)ش 1376(جعفري لنگرودي، محمدجعفر
ـ  الشيعه، الطبعه الرابعه، بيروت، داراالحياء التراث العربي، وسائل.)ق1391(حر عاملي، محمد بن حسن
ـ حسيني خامنه ج.)ش 1382(اي، سيدعلي ، چاپ پنجم، تهران، انتشارات هدي2، اجوبه االستفتائات،
ـ دهخدا، علي م، لغت.)ش 1373(اكبر و چاپ دانشگاه تهرانؤنامه دهخدا، چاپ اول،  سسه انتشارات
ـ ـ تحليلي از تعيين رابطه.)ش 1384(راسخ، محمد و مادري، نسب به مثابه يك مفهوم هنجاري پدر
و جنين، با فرزند متولد از نطفه اهدايي، مقاله ارائه  شده به دومين سمينار كشوري اهداي گامت
 دانشگاه تهران
ـ و حقوق، چاپ اول،، باروري.)ش1383(رضانيا معلم، محمدرضا هاي پزشكي از ديدگاه فقه
 انتشارات بوستان كتاب، قم
ـ و جنين، مقاله ارائه شده در دومين سمينار، بررسي فقهي.)ش 1384(روشن، محمد اهداي گامت
و جنين، دانشگاه تهران  كشوري اهداي گامت
.1375شهيدي، مهدي؛ مجموعه مقاالت حقوقي، چاپ اول، نشر حقوقدان،
ـ)اهللا آيت(صانعي، جلدي، چاپ دوم، نشر2، استفتائات قضايي، دوره.)ش1384(حاج شيخ يوسف
 ميزان








ـ صفار، محمدج و تحليل، مجله.)ش1383(واد ، قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در بوته نقد
39تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره
ـ به، نارسايي.)ش 1384(صفايي، سيدحسين و جنين با توجه هاي قانون ايران درباره اهداي گامت
و جنين در درمان ناباروري حقوق تطبيقي، مجموعه مقاالت اهد از(اي گامت جمعي
و پژوهشكده ابن)نويسندگان  سينا، چاپ اول، انتشارات سمت
ـ ، حقوق خانواده، جلد اول، چاپ سوم،.)ش 1382(صفايي، سيدحسين؛ امامي، دكتر سيداسداهللا
 انتشارات گنج دانش
ـ د1المسائل، جلد، جامع.)ش 1380(فاضل لنكراني، محمد قم، چاپ  هم، انتشارات اميرالعلم،
ـ فروزان و.)ش1384(فر، مجتبي؛ مزروعي، رسول و وضعيه تلقيح مصنوعي ، برخي از احكام تكليفيه
و گردآوري(4طفل متولد از آن، مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي، جلد تهيه
قم)معاونت آموزش قوه قضائيه ، چاپ اول، نشر قضا،
ـ كاتوزيان، ناص ، چاپ پنجم، شركت سهامي انتشار)دوره دو جلدي(، حقوق خانواده.)ش 1378(ر
ـ ، مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري، جلد اول،.)ش 1382(معاونت آموزش قوه قضائيه
 چاپ دوم، نشر مركز تحقيقات فقهي
ـ و االعالم، چاپ دوم،.)ش 1364(معلوف، لويس ، انتشارات اسماعيليان]اجبي[، المنجد في اللغه
ـ ج.)ش 1380(مكارم شيرازي، ناصر ، چاپ دوم، انتشارات امام2و1، مجموعه استفتائات جديد،
قمبن علي  ابي طالب،
]تابي[موسوي بجنوردي، حسن، القواعد الفقيهه، قم، انتشارات دارالكتب العلميه،
]تابي[حياء التراث العربي، نجفي، محمدحسن، جواهرالكالم، چاپ هفتم، بيروت، دارا
 يادداشت شناسه مؤلف
)ع(كارشناس ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق:فاطمه طاهر خاني
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